



   ■ 全⼊時代の広報戦略（77）        
     県外からの学生募集戦略 
       －美作大学の取り組み 
美作大学・美作大学短期大学部 学生募集広報室長 


































































学部名 学科名 主な取得資格・免許 入学定員 
生活科学部 食物学科 管理栄養⼠、栄養⼠、栄養教諭、 
中学校・高等学校教諭（家庭） 
80 名 
児童学科 小学校教諭、幼稚園教諭、保育⼠ 80 名 





















（図表 4）10 年ごとの入学生における出身地域の割合 
※1990 年度までは入学者数が 100 名未満であったため割合の変化が大きい 
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● 全入時代の広報戦略：美作大学 










め、本学の名称が浸透するように CM の作成を始めたのが 2003 年度からだ。他大学ではオー
プンキャンパスや入試の CM を制作しているが、本学ではどんな資格・免許が取得できるの
かということと大学名を浸透させることの 2 点に絞った CM を制作・放映している。 
 また、2005 年度の CM からは CM ソング（図表 6）を導入した。毎年 CM は変更してい













































 本学の学生募集広報活動の中心となるのは、年 4 回の高校訪問である。本学のような地
（図表 7）キャッチコピー入りのロゴ 
● 全入時代の広報戦略：美作大学 






































































































































のオープンキャンパスは、3 月は中止、6 月、7 月は辛うじて時間短縮で実施ができた。し





 ここで気をつけたことが 3 つある。1 つ目は誰もが参加しやすいように顔出しなしの参
加にすること、2 つ目は飽きないようにすること、3 つ目は画面を注視するのは疲れるため















 本学では独自の新入生対象アンケートから高校時代に WEB メディアの活用があまりな
いことがわかっていたため、WEB 関連の媒体に力を入れていなかった。しかし、新型コロ



















 私が学生募集に携わるようになって早 6 年目を迎えた。着任したばかりの時に鵜﨑学長
（当時広報部長）に言われたことで今も鮮明に残っている言葉がある。それは、「周りのこ
とは気にしなくてよい。まずは本学のことを知りなさい。」ということである。広報をする
にあたり、自分たちのことを深く知ることは必要であるとすぐに理解できたが、周りのこ
とは知らなくてよいという部分は釈然としなかった。しかし、今ではこのことがよくわか
る。この言葉の意味を、私は次のように理解している。 
 周りの大学を見ると良い部分ばかりに目が留まり真似しようとする。しかし、その良い
部分というのは様々な要素が組み合わさった結果であり、どの大学にでもあてはまるとい
うものではない。そのため、初めから周りを気にしすぎると本質を見失ってしまうという
ことである。広報は自分たちが持っている良さを最大限に引き出し伝えていくことにある。
どの大学にも必ず魅力が潜んでいるはずだ。是非その魅力に気づいてほしい。それが広報
の成功の秘訣だと確信している。 
31 
て感動しました」との言葉をいただけた。やはりこのような第三者からの評価があれば自
